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Antti Perttula
26. OPISKELIJAT OPPIVAT 
OSALLISTUMALLA 
NASAN EPIC CHALLENGE 
-OHJELMAAN
Tiivistelmä
KEVÄÄLLÄ 2016 TAMKSSA päätettiin osallistua NASAn (Na-WLRQDO $HURQDXWLFV DQG 6SDFH $GPLQLVWUDWLRQ (SLF &KDO-lenge -ohjelmaan, jonka tavoitteena on edesauttaa Marsin 
pysyvää asuttamista. Suomi on ollut ensimmäinen Yhdysvaltojen 
ulkopuolinen maa, josta opiskelijoita ohjelmaan on osallistunut. 
Aiemmin vuonna 2015 ohjelmaan osallistui parisen kymmentä 
RSLVNHOLMDD ,Wl6XRPHQ \OLRSLVWRVWD .DUHOLD $PPDWWLNRUNHDNRX-
lusta ja Joensuun normaalikoulusta. Vuoden 2016 alkupuolella 
,Wl6XRPHQ \OLRSLVWRQ MRKGROOD PXXWDPDW \OLRSLVWRW MD DPPDWWL-
NRUNHDNRXOXW SHUXVWLYDW NRQVRUWLRQ MRND VRSL1$6$Q NDQVVD (SLF
&KDOOHQJH RKMHOPDVWD MD VHQ ODDMHQWDPLVHVWD MRSD NDKWHHQ VDWDDQ
suomalaiseen opiskelijaan. TAMKssa päätettiin rekrytoida ohjel-
maan kaksikymmentä opiskelijaa eri koulutuksista. Opiskelijat 
osallistuvat Marsin asuttamiseen liittyvien äärimmäisen vaikei-
den ongelmien ratkomiseen tekemällä projektitöitä käyttäen hy-
väksi NASAn innovaatiomenetelmiä ja saamalla ohjausta ja ma-
teriaalia NASAn asiantuntijoilta online -palaverien avulla. Lisäksi 
kaksi TAMKn opettajaa on osallistunut opiskelijoiden ohjaukseen 
viikoittaisissa tapaamisissa. Opiskelijat ovat olleet tämän kaltai-
seen oppimiseen erittäin motivoituneita. Tässä artikkelissa kerro-
WDDQ (SLF &KDOOHQJH RKMHOPDQ WDXVWRLVWD MD PLWHQ VLLKHQ 7$0. RQ
osallistunut sekä tulevaisuuden suunnitelmista.
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.XYD8OWUDYLROHWWLNXYD0DUVLVWD1$6$
Tausta ja tavoitteet
2VDOOLVWXPDOOD(3,&&KDOOHQJHRKMHOPDDQS\ULWllQSDUDQWDPDDQMD
kehittämään opetusta kohti problem based learning -metodologiaa, 
jossa opiskelijat ratkovat ryhmissä hyvin monimutkaisia konkreet-
tisia ongelmia, jotka liittyvät Marsin asuttamiseen. (Stanford Uni-
YHUVLW\1$6$Q MD ,Wl6XRPHQ\OLRSLVWRQYlOLQHQ\KWHLVW\|
DONRL MRHQVXXODLVHQ \ULW\NVHQ$UFXV\V 2<Q NHKLWWlPlQ 9DODPLV
-oppimisympäristön tiimoilta, joka on käytössä NASAssa. (Koleh-
PDLQHQ6DPDQ\ULW\NVHQGLJLWDDOLVWD&ROODERUDWRU\RSSLPLV-
ympäristöä käytetään osana ohjelmaa ja sitä kehitetään eteenpäin 
RSLVNHOLMDMDRSHWWDMDSDODXWWHHQSHUXVWHHOOD$UFXV\V
Kirjoittaja osallistui keväällä 2016 lukuisiin suunnittelupa-
lavereihin muiden oppilaitosten kanssa ja lopulta ennen syksyn 
RSHWXNVHQDONXDSLGHWWLLQ1$6$QDVWURQDXWLQ&KDUOHV&DPDUGDQ
kanssa viikonlopun mittainen suunnittelutyöpaja Joensuussa, jon-
ka tuloksena perusta syksyn 2016 opetussuunnitelmaan määritel-
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WLLQ/XNXYXRVLQD²(SLF&KDOOHQJHRKMHOPDDQRVDOOLVWXX
7$0.QRKHOOD,Wl6XRPHQ\OLRSLVWR.DUHOLD$0.-RHQVXXQNDX-
punki, Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä  ja Lahden AMK. 
(SLF &KDOOHQJH RKMHOPDOOD RQPRQHQODLVLD WDYRLWWHLWD HUL VL-
dosryhmille, joista merkittävimmät ovat opiskelijat, oppilaitos, 
yritykset ja NASA:  
Opiskelijat oppivat työskentelemään kansainvälisessä ym-
päristössä englannin kielellä. He oppivat myös yhteistyö- ja 
innovaatiotaitoja. Lisäksi he oppivat verkostoitumaan eri 
tutkimusalojen, yritysten ja muiden opiskelijoiden kanssa. 
Opiskelija voi maininta ansioluetteloonsa, että on työsken-
nellyt NASAn kanssa. 
Oppilaitokselle yhteistyöstä on hyötyä julkisuuskuvalle sekä 
näin voidaan siirtää NASAlta tietoa, tuotekehitysosaamista 
sekä saada heiltä palautetta. Lisäksi voidaan kehittää etäope-
tusta sekä stimuloida paikallista innovaatioekosysteemiä. 
Myöskin joissain tilanteissa oppilaitos voi tarjota prototyyp-
pien simulointi- ja testauspalveluita.  
Paikalliset yritykset voivat testata prototyyppejä ja uusia ide-
oita. He voivat päästä osallistumaan erilaisiin työpajoihin ja 
vierailla tutkimuslaitoksissa, joihin ei muuten olisi pääsyä. 
Lisäksi yritykset voivat verkostoitua muiden paikallisten ja 
globaalien yritysten kanssa sekä rekrytoida parhaat osaajat. 
NASA uskoo saavansa ohjelman avulla uusia innovaatiota 
sekä laajemman globaalin tutkimus- ja tuotekehitysverkos-
ton Tämän lisäksi se haluaa, että yhä useampi nuori innos-
tuisi opiskelemaan tekniikkaa mikä osaltaan lisäisi mah-
dollisuuksia saada Marsin asuttamiseen liittyvät ongelmat 
ratkaistuksi. 
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TAMKin osallistuminen EpiC Challenge-ohjelmaan
Marsissa vallitsevat olosuhteen ovat sellaisenaan tunnetulle elä-
PlOOHPDKGRWWRPDW,OPDNHKlQSDLQHRQYDLQQRLQPEDUPDD-
SDOOROODVHRQQRLQPEDUMRVWDRQKLLOLGLRNVLGLDOlPS|-
WLODYDLKWHOHHQDSDDOXHLGHQ&MDSlLYlQWDVDDMDQ&YlOLOOl
NHVNLDUYRQROOHVVD&OLVlNVLSODQHHWDQSLQQDOODRQYRLPDNDVWD
NRVPLVWDVlWHLO\l*LIIRUG(OlPlQNDQQDOWDWlUNHlDVLDRQ
että Marsin pinnan alla on isoja vesijääkerrostumia ja jopa juokse-
YDDYHWWl1$6$D/LVlNVL0DUVLQSLQQDOODHVLLQW\\SLWNl-
kestoisia ja laajoja hiekkamyrskyjä jotka heikentävät aurinkopa-
QHHOLHQWHKRMD1$6$E
7$0.LQ RVDOOLVWXPLQHQ (SLF &KDOOHQJH RKMHOPDDQ RQ Nl\-
WlQQ|VVlWRWHXWHWWXNDKGHOODRSLQWRMDNVROOD1DVD3URMHFWMD1DVD
3URMHFW  (QVLPPlLQHQ RQ ODDMXXGHOWDDQ  RS MD MlONLPPlLQHQ
10 op. Opiskelijoita informoitiin keväällä 2016 mahdollisuudesta 
hakea näihin opintojaksoihin.  Osallistujiksi valittiin hakemusten 
perusteella 20 opiskelijaa eri opetusaloista. He ovat kone-, sähkö-, 
tieto- ja ympäristötekniikkaa ja yrittäjyyttä opiskelevia ja viiden 
äidinkieli on muu kuin suomi. Opiskelijat muodostavat kolme 
ryhmää, joista jokaisella on oma projektinsa. Projektit liittyvät 
(SLF&KDOOHQJH RKMHOPDQ YXRVLWWDLVLLQ SDLQRSLVWHDOXHLVLLQ1lL-
tä ovat olleet esimerkiksi ruoan ja veden tuotanto Marsissa sekä 
siellä asumiseen liittyvät ongelmat kuten asumiskelpoisten tilo-
jen rakentaminen perustuen Marsissa jo olevan materiaalin hyö-
G\QWlPLVHHQ7$0.LQHQVLPPlLVHQU\KPlQ$UH]SURMHNWLQDLKH
on tutkia kasvien ja mahdollisesti muiden eliöiden muodostaman 
itsesäätöisen ja muutenkin omavaraisen ekosysteemin rakenta-
mista Marsiin. Toinen ryhmä Marsesters kehittää halpaa Marsissa 
vallitsevien olosuhteiden simulointiin soveltuvat testikammion 
rakentamista. Kammiossa voitaisiin saada aikaan noin sadan as-
teen pakkanen ja 10mbar paine. Tällainen testikammio mahdol-
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listaisi sen, että Marsiin liittyviä ongelmia voitaisiin ratkoa laajalti 
ympäri maailmaa. Kolmas ryhmä Team Vikings tutkii erilaisten 
asuintilojen rakentamista Marsin pinnan alle joko jo siellä oleviin 
luoliin, tai miten niitä voitaisiin Marsin maaperään kaivaa. 
Kuva 2. TAMKn opiskelijat tekevät mahdollisimman vahvaa rakennelmaa annetuista 
PDWHULDDOHLVWD/HKWRQHQ
Tulokset
Kaikkien kolmen tiimin opiskelijat ovat olleet erittäin motivoi-
tuneita osallistumaan luennoille ja projektitöihin. Projektitiimit 
ovat työskennelleet tehokkaasti ja jo ensimmäisiä komponentteja 
on alettu testata. Kaikki opetus ja projektityöskentely dokumen-
tointeineen tapahtuu englannin kielellä. Samaten yhteydenpito 
NASAan ja heiltä saatu materiaali on englanniksi. Oppilaiden 
englanninkielen osaaminen on riittävän hyvää tehokkaaseen kom-
munikointiin. Opiskelijat ovat oma-aloitteisesti olleet yhteydessä 
VXRPDODLVLLQ DYDUXXVWHNQLLNDQRVDDMLLQ ,OPDWLHWHHQ ODLWRNVHOOD MD
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Helsingin yliopistossa. Opiskelijat myöskin järjestivät Marsiin liit-
tyvät seminaarin, jossa he esittelivät projektiensa tilanteen sekä ky-
selivät asiantuntijoilta Marsin liittyviä asioita. Syy seminaarin on 
osaltaan ollut se, että NASAn asiantuntijoiden kanssa käydyissä 
videoneuvotteluissa ei ole ollut aikaa kakkien kysymysten käsit-
WHO\\Q$UFXV\VQ&ROODERUDWRU\RSSLPLV\PSlULVW|QWRLPLPLQHQ
ei ole ollut riittävällä tasolla, joskin sen luotettavuus on parantu-
nut koko ajan.  Opettajien kannalta ohjelmaan osallistuminen on 
ollut erinomaisen mielenkiitoinen ja opettava kokemus vaikkakin 
siihen ja sen valmisteluun on täytynyt käyttää monikertaisesti ai-
emmin suunniteltu työaika. Astronautin kanssa käydyt keskus-
telut erityisesti tuotekehityksestä ja laadunvarmentamisesta ovat 
mieleen painuneita ja innostavia kokemuksia.
Jatkotoimenpiteet
Keväällä 2017 opiskelijat jatkavat projektiensa eteenpäin vientiä 
kuten komponenttien testaamista ja lopulta niiden integrointia 
kokonaiseksi prototyypiksi, toiminnan varmistamista ja doku-
mentointia. Lopulta keväällä valmiit tuotokset esitellään NASAn 
asiantuntijoille.
&ROODERUDWRU\RSSLPLV\PSlULVW|QODDWXDMDNl\WHWWlY\\WWlSL-
tää parantaa ennen kuin se tukee oppimista suunnitellulla tavalla. 
Opiskelijat yrittävät saada sponsorirahoitusta prototyyppien te-
kemiseen ja niiden testaamiseen. TAMKssa on tehty periaatteel-
OLQHQSllW|VMDWNDD(SLF&KDOOHQJHRKMHOPDVVDVHXUDDYDWNLQNDNVL
lukukautta. Problem based learning eli konkreettisten ja vaikei-
den haasteiden ratkominen kansainvälisessä projektiympäristös-
sä huipputiedemiesten kanssa motivoi sekä oppilaita että opetta-
jia. Tätä oppimistapaa voi soveltaa laajasti opetuksessa vaikkakin 
se vaatii enemmän aikaa ohjaajilta kuin perinteinen projektien oh-
jaaminen. 
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.DNVL DVWURQDXWWLD &KDUOHV&DPDUGD MD 7LPRWK\.RSUD RYDW
tulossa käymään Suomessa toukokuussa 2017. He kertovat Mar-
VLLQOLLWW\YLVWlKDDVWHLWDMDKHLGlQNDQVVDDQVXXQQLWWHOHPPH(SLF
&KDOOHQJHQMDWNRD
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